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La atención que la Salud Pública merece es análoga a la
que le prestan los responsables de la administración sanita-
ria, tal vez incluso un poco menos, puesto que según se cita
sólo el 2% de los gastos sanitarios públicos se dedican a los
servicios de Salud Pública y la referencia en el texto ocupa
apenas el 1% del total. Pero seguramente la perspectiva cuan-
titativa no sea la más adecuada, de manera que hay que se-
ñalar que los autores denuncian el poco desarrollo de esta
faceta de los servicios sanitarios. Sin embargo, manifiestan
que «(...) en los últimos años han proliferado varias escuelas
(...) el Instituto Valenciano (...) y la Escuela Andaluza...» 
La verdad es que el IVESP ya no existe como tal y el futuro
del Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya (ISP)
—que no se cita en el texto, como tampoco el CUSP o la
ENS— es muy incierto.
El libro, más allá de las consideraciones anteriores, sin
duda sesgadas al proceder de un lector situado en el mar-
gen sanitarista del espectro de la sanidad, es un análisis 
exhaustivo y bastante sistemático de la evidencia disponible
sobre las cuestiones suscitadas por la reforma sanitaria que
se debaten más intensamente desde la promulgación de la
Ley General de Sanidad, y, más específicamente de los pro-
blemas que comporta la implantación de esas reformas. Una
visión panorámica de la evolución de la sanidad en el último
decenio —más o menos— desde una perspectiva básicamente
mercantil (de mercado) de manera que esta obra resulta un
buen complemento del último informe SESPAS.
Los lectores más salubristas hubiéramos agradecido un
breve glosario de los términos más característicos de la jerga
económico-sanitaria para evitarnos la repetida consulta a dic-
cionarios y obras de divulgación. Y todos los lectores poten-
ciales se beneficiarían de un tratamiento editorial más intenso
porque algunas citas del texto o de las notas a pie de página
no se incluyen —o este lector no las ha sabido encontrar— en
las referencias bibliográficas que figuran al final de cada parte.
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